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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.109/61. \, propues
ta de la Superior Autoridad de la Flota, y de conformidad con lo informádo por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Instructor del cur
so de Apuntadores que se viene efectuando a bordo
del crucero Canarias al Teniente de Navío (A) (Ay)
don Alfonso Moreno Aznar, desde el 1 de enero úl
timo al 2 de marzo del presente ario.
Madrid, 7 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.110/61. A propues
ta de la Superior Autoridad de la Flota,.y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Instructor del
curso de Apuntadores qua sz. viene efectuando a bor
do del crucero Canarias al Teniente de Navío (A)
don Anton'o Rojí Segura, desde el día 2 al 31 de
marzo del presente ario, en relevo del de igual em
pleo don Alfonso Moreno Aznar.
Madrid, 7 de abril de 1961.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
fl
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilad,»
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.111/61.—Se dispone
que el Electrónico primero D.. Manuel Martín Do
mínguez cese en el destino que actualmente desem
peña y en.lbarque, con carácter forzoso, en el Minador
T7141Cano.
Madrid, 7 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial r?.úm. 1.112/61.—Se dispone
que el Sargento Fogonero D. Juan Antonio Casa
nova Cupeiro desembarque de la fragata Magallanes
y pase destinado a disposición del Capitán General
del Departamento -Marítimo .(le El Ferrol del Cau
dillo, cón carácter voluntario.
Este destino, a efectos del traslado de residencia
que pueda corresponder, se encuentra comprendido
en el apartado A) de kl IV del artículo 3.°
de la Orden M inisterial de 6 de junio de 1951 DIA
RIO .0FICIAL núm. 128).
Madrid, 7 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Licencias colonialiv.
Orden Ministerial núm. 1.113/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Escribiente Fran
cisco Rodríguez Sánchez en el apartado a ) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro 81), se le conceden seis meses de licencia Colo
nial; para San Fernando (Cádiz).
Quedará a disposici-ón del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz y percibirá sus
haberes por la • Habilitación. Gerleral del mismo.
La expresada licencia dará. comienzo -a partir de
la fecha del "notado* y cumplido" de la Orden de cese
de dicho Cabo en la corbeta Pescubierta.
Madrid, 7 de abril de 1961.•
Excmos. Sres. . • •
-ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.114/61 (D). Pcir ha
llarse comprendido el 'Cabo primero Hidrógrafo Ra
món Navarro Caeiro en -el apartado a ) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis' meses de licencia colonial, para
Vendrell (Tarragona).
Durante esta licencia quedará a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona.
1La expresada lic'encia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y 'cumplido" de la Orden de cese
de dicho Cabo en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 7 de abril de 1961.
cmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.115/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Elidrógrafo José
García Balibrea en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis Meses de licencia colonial, para
Espinar'do (Murcia).
Durante esta licencia quedará a disposición del
Capitán 'General c1)2l Departamentb 'Marítimo de
Cartagena y percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de dicho Departamento.
*
La expresada licencia dará comienzo. a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
de dicho. Cabo en el buque-hidrógrafa ,Malaspina.
Ma.drid, 7 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
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Maestranza de la Armada. cuenten con dos al-íos de antigüedad en su categoría y
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.116/61. A propues--
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se disponen los cambios de destino del per
sonal de la Maestranza de la Armada que a conti
nuación se relaciona :
Obrero de segunda (Cocinero) Abelardo Pedro
sa Vieites.--Cesa en el destructor Almirante Miran
da pasa destinado al crucero Galicia.
Obrero de segunda (Cocinero) Angel Carballo Mi
llán.—Cesa en el crucen") Galicia y pasa destinado al
el.estructor Almirante Miranda.
Este cambio de destino se dispone con carácter de
permuta.
114adrid, 7 de abril de 1961.
ABARZUZ4.A.
Eilxcmos. Sres. Capitán. General del « Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Comandante General de Ja Base Naval de
Baleares, Almirante Jefe del. Servicio de Personal
e Intendente General del Ministerio de Marina.
4
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.117/61 (D),—Se dis
pone que el Capataz primero de la Maestranza de la
Armada (Carpintero de Blanco) D., Jaime Calden
tev Porcel pase a la situación de "jubilado", causan
do' baja en la de "activo", el día 8 de julio del co
rriente año, por cumplir,en la indicada fecha la edad
reglamentaria par.a. ello, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública
Clases Pasivas.
Madrid, 7 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Tefe del Servicio de
Personal e Intendente General de 'este Ministerio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.118/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Instituto y Obser
vatorio de Marina de San Fernando una plaza de
Operario de primera (Lampista).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(a (1 núm. 179), que modifica el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, los Operarios
de segunda de la Maestranza destinad.os en la ju
risdicción del Departento Marítimo de Cádiz que
observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,. sien
do rechazadas las que se reciban fuera de dicho pla
zo. Dentro de los diez días siguientes, 1a Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las ele
vará al Servicio de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentario, en unión de la propuesta
del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra .de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 7 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
o
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.119/61 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Carpintero Calafate) D. Sebastián Gomila Leonís
pase a la situación de "retirado", causando baja en
la de "activo", el día 8 de septiembre del corriente
año, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excm'os. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente 'General de este Mi
nisterio.
Contratación Cle personal civil no funcionorio. u.
Orden Ministerial núm. 1.120/61.—En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de Aniceta Carvajal Ma
teos, con la categoría profesional de Peón Ordinario
(Limpiadora), para prestar sus servicios en la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio.
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
mil ochenta pesetas (1.080,00 petas), eqn:valente al
jornal diario de treinta y seis pesetas (36,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sa
larios de. dicha Reglamentación, aprobadas por Or
•de'n Ministerai de 26 de octubre de 1956 (B. O. d'el
Estado núm. 310), modificadas por Ordenes Minis
teriales de 15 de febrero v 15 de septiembre de 1958
(B. O. del Estado núms. 43 y 224) , y Reglamenta
ción del Trabajo del personal civil no funcionario
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dependiente de los Establecimientos Militares, aprobada por decreto de 20 de febrero de 1958 (D. a nú -
mero 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en elariículo 28 de la, Reglamentación de personal civil
no funcionario antes mencionada, río siendo consi
derado corno . salario base, y, por tanto, no incre
mentará el Fondo del Plus Familiar ni cotizará porSeguros Sociales ni Montepío, ni servirá de basé
para las pagas extraordinarias ni,pai-a los trienios.Le corresponde también el .percibo de trienios del5 por 100 de sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo qu,2 se determ:na en eiartículo 29 de la repetida' Reglamentación del personal civil no funcionario; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordina
rias, con arreglo a -lo dispuesto en el artículo 31 de
la misma \Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general; el período de prueba
será de una semana:y la jornada de trabajo legal ordiaria será de ocho horas diarias, de conformidad
con lo establecido en la citada Reglamentación Labo
ral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada en
la Mutualidad Siderornetalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, des:cle la..fecha de co
mienzo en la prestación. de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicio.
Por el Jefe del Establecimiento donde la interesada
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con .arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
'número 1:501/59, de. 20 de mayo de 1959 (MARK)
OFicIAL núm. 114).
Madrid, 7 de abril de 1961.
xcmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Examen-concurso pira contratar cuatro plazas de
Peones ordinarios (Limpiadoras) en la Comandancia
General de la Base Naval de Canarias.•
Orden Ministerial núm. 1.121/61.—Se convoca
'Ixamen-concurso para contratar cuatro plazas' de
Peones Ordinarios (Limpiadoras), que han de pres.
tar sus servicios en la Comandancia General de la
Base Naval de Canarias, con- arreglo a las siguientes
BASES
1.a Para ser admitidas a participar en el con
curso, las solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, de estado soltera o viuda, tener cumplidos
dieciséis años y no los treinta y seis en el momento
en que finalice el plazo de presentación de instan
cias, debiendo 'acreditar la aptitud física y -psíquica
adecuada.
A tal efecto, las aspirantes serán reconocidas por
el Servicio Médico de la Base Naval, que hará el de
bido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de, puño •y letra de
las interesadas, deberán ser dirig.das directament
al Comandante General de la Base Naval.
3.a El •plazo ide admisión de, instancias quedar,cerrado a los treinta días siguientes'al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DE
MARII\YA„ siendo rechazadas todas las que se reciban
'fuera de ,dicho plazo.
4.a En las instancias, las interesadas harán cons2-
tar, bajo su responsabil:dad, la carencia de anteoe
denles penales, edad y estado.
5..a Dentro, de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación ,de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
de la Base Naval las, elevará, por conducto reglamsen
tarjo al Presidente del Tribunal, y diez días después
.se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal ,que ha .de examinar a las Con
cursantes estará constituido de la siguiente forma:
Pres:dente.---Capitán de Corbeta D. Manuel González Sicilia.
-Vocal.—Comandante .de Intendencia D. RogelioPena González.
Vocal-Secretário.—Mayor de primera D. José
Montero Ameneiros.
7.a En los exámenes se exigirá a las concursan
tes saber leer- y escribir y las cuatro reglas aritméticas.
8.a Las funciones a realizar por las aspirante
que obtengan las plazas serán las de limpieza general
en Pla Comandancia General y casa-vivienda del Co
mandante General de la Base *Naval. .
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.3 Las concursantes que acupen las plazas convo
•cadas quedarán acogidas a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependieri-.
te de los Establecirnientos Militares, aprobada por
Decretó de 20 de 'febrero de 1958 (D. a núm. 58),
y d'sposiciones. legales posterióres .dictadas para su
aplicac'ón'y corno Legislación complementaria la Re
g,lamentación Nacional del Trabajo en las 'Industrias
Siderometalúrgicas; aprobada pár.- Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1046 (B. O. del Esta
do de 2 de agosto siguiente), 'y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por Orden 111:nis
terial do 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado nú
'mero 310), modificadas por Ordenes Ministeriales
de 15 de febrero y 15 de septiembre. de 1958 (Boletín
Oficial del Estado núms. 43 y 224, respectivamente ).
10. De acuerdo con las' citadas Reglamentaciónes,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base .mensual de novecientas no-Venta
pesetas (990,00 Petas.), equivalente-al jornal diario
de treinta y, tres .pielsetas (33,00 pitas.).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100 como compensación en la participación en
beneficios y otros emolumentos de la esfera civil no
compatibles con las características de los' Estableci
mientos Militares, pero no será considerado corno sa
lario base, y,. por tanto, no incrementará el Fondo
del Plus 'Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
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ni Montepío, ni servirá de base para las pagas extra
ordinarias ni para los trienios.
c.) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento. de cumplirlos.
(1) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo ca
da una. ,
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En 'este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
11. El período de prueba será de una semana y
kt jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
lloras diarias.
12. Fp este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por. la Legisla
ción vigente.
Madrid, 7 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres; ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia ,del Gobierno.
Clase tercera. Destinos del Estado. Provincia
y Municipio.
MINISTERIO DEL EJÉRCITO.
Burgos.—Una de Conserje y Guardador Militar
en la Capitanía General de la Sexta Región, dotada
igual que la anterior.
Segovia.—Una de Conserje v Guardador
en el Archivo General Militar, dotada igual que la
anterior.
• Valladolid.—Una de Conserje y Guardador Mi
litar en el Gobierno Militar, dotada igual que la an
terior, excepto la • gratificación de mando, que se
sustituye por la de destino de cuantía de 404,16 pe
setas.
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma 13),
epígrafe 'Devengos", apartado a), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase tercera.—Otros destinos.
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA.
Madrid.—Una .de Vigilante nocturno, dotada con
16.250 pesetas anuales, participación en beneficios,
tres pagas extraordinarias reglamentarias y las vo
luntarias que acuerde el Consejo, así como ascensos,
derecho a uniforme y calzado en la forma que de
termine el Banco.
MINISTERIO DE TRABAJO.
Tarragona.—Una de. Subalterno de tercera clase
en' la Sección de Trabajos Portuarios, dotada con
10.080 pesetas de Aueldo anual, ¿los pagas extraordi
narias y un plus de carestía de vida de 1.890 pesetas.
TABACALERA, S. A.
Málaga.—Una de Sereno en la Representación,
dotada con el haber anual de 14.105 pesetas y dos
pagas extraordinarias.
Valencia.--7-Una de Ayudante de Almacén en la
Representación, dotada con el haber anual de- pe
setas 14.105 y dos pagas extraordinarias.
MINISTERIO DEL EJÉRCITO.
La Coruña. Una de Conserje en la Comandan
cia de Obras de la Octava Región Militar, dotada
con 13.620 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y el_ 12 por 100 de beneficios.
Valladolid.—Una de Guarda Jurado en la -Fábrica
Nacional, dotada con 14.760 pesetas de sueldo anal,
dos pagas extraordinarias
•
y el 12 por 100 de be
neficios. (Prestará sus servicios tanto en la fábrica
enclavada en la capital como en la nueva, actualmen
te en montaje en los términos de Santovenia y Ca
bezón).
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Arrecife (Canarias ). Una de Ayudante en la De
legación Local de la Organ;.zación Nacional de Cie
gus, dotada con 17.400 pesetas de sueldo 'anual,
750 pesetas anuales de gratificación y el 30 por 100
del sueldo por residencia.
Arucas (Canarias ).—Una de Ayudante en la De
legación Local de la Organización Nacional de Cie
gos, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Alcoy (Alicante ).—Una de Ordenanza en la De
legación Comarcal de la Organización Nacional de
Ciegos, dotada 'con 17.400 pesetas de sueldo anual
y una gratificación de 2.000 pesetas anuales.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Madrid. Una de Sereno- en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media "Ramiro de Maeztu", dotada
con el sueldo anual de 9.000 pesetas y dos pagas ex
traordinarias o la gratificaón anual de 7.680 pesetas.
MINISTERIO .DE JUSTICIA.
León.—Una de Ordenanza en la Junta Provincial
de Protección de Menores, dotada con -5.760 pese
tas ,e haber anual.
MINISTERIO DE OBRAS
Dirección General de Puertos Señales Marítimas.
Palma de Mallorca (Baleares).—Una de Guarda
muelles en la Junta de Obras del Puerto, dotada coa
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9.600 pesetas de sueldo anual, 8.300 pesetas de com
plemento ,de sueldo, dos pagas extraordinaras, sub
sidio único del 45 por 100, asignación del 30 por 100de residencia, a percibir mensualmente, y aumento
del 5 por 100 por bienios sobre el sueldo y comple
mento.
NOTA.-.-E1 personal al que le sean adjudicadas estas
,vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B ), epí
grafe "Devengos", apartado b), de la Orden por
la que -se regula este concurso.
Clase cuarta. Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Dirección General de Correos \ TelecOinunicación.
San Juan de las Abadesas (Gerona).—Una, de Re
partidor de tercerea clase de Telecomunicación, do
tada con 9.600 pesetas de haber anual, dos pagas ex
traordinarias v 1.800 pesetas anuales de gratificación
complementaria.
Artesa de Seg.re (Lérida).—Una de Repartidor
de tercera clase ,de Telecomunicación, dotada igual
que la anterior.
Ogaña (Lérida).—Una de Repartidor de tercera
clase de Telecomunicación, .dotada igual que la an
terior.
Andorra ( Teruel).—Una de Repartidor de tercera
clase de Telecomunicación, dotada igual que la an
terior.
Falset (Tarragona).—Una de Repartidor de ter
cera clase de Telecomunicación, dotada igual que la
anterior.
Mora de Ebro (Tarragona)).—Una de Repartidor'
de tercera clase de Telecomunicación, dotada* igual
que la anterior.
Mieres (Oviedo).—Una de Repartidor de tercera
clase de Telecomunicación, dotatda igual que la an
terior.
Miranda de Ebro (Burgos).—Una de Repartidor
de tercera clase de Telecomunicación, dotada igual
que la anterior.
Canals (Valencia).—Una de Repartidor de ter
cera clase de Telecomunicación, dotada igual que la
anterior.
Carcagente (Valencia).—Una
• de Repartidor de
tercera clase de Telecomunicación, dotada igual que
la anterior.
Játiva (Valencia).—Una ,de Repartidor de tercera
clase de Telecomunicación, dotada igual que la an
terior.
Liria (Valencia).—Una de Repartidor de tercera
clase de Telecomunicación dotada igual que la an
terior.
Silla (Valencia).—Una de Repartidor de tercera
clase de Telecomunicación, dotada igual que la an
terior.
Minas de Tharsis (Huelva).—Una de Agente Po-s
tal, dotada con 9.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y ufia gratificación anual com
plementaria de 1.260 pesetas. (Los designados han
de disponer de local adecueado para instalación de
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la ofic'na en lugar céntrico, con fácil acceso al pú
blico y en el que pueda instalarse un buzón para
depositar la correspondencia desde el exterior; faci
litará el mobiliario que se estime preciso y depositará
una fianza en metálico, en valores de la Caja Postal
de Ahorros o Con el aval de un tercero de plena ga
rantía, por una cmtidad aproximada al 10 por 100
del movimiento mensual de fondos. El que resulte
designado habrá de practicar el tiempo preciso en la
Administración de que dependa la Agencia, a fin de
adquirir los conocimientos necesarios.)
Aljucer (Mnrcia ).—Una de Agente Postal, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior y
sujeta a• las mismas condiciones.
Galdácano (Vizcaya).—Una de Agente Postal, do
tada con los emolumentos que la anterior y sujeta
a las mismas condiciones.
. Sopuerta (Vizcaya).—Una de Agente Postal, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior,
ly sujeta a las mismas condiciones..
N0TA.--E1 personal al que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
.epígrafe "Devengos", apartado a) de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase cuarta. Otros destinos.
MINISTERIO DE INDUSTRIA.
Junta General de Hermandades.
Hermandades Sindicales Locales de Labradores
y Ganaderos.
Uruñuela (Logroño).—Una de Guarda rui-al, do
tada con 30 pesetas de jornal diario y demás dere
chos señalados en el Reglamento de este personal.
San IVIillán de la Cogolla (Logroño .—Una de
Guarda rural, dotada con 24 poetas diarias y demás
derechos señalados en el Reglamento de este personal.
Abalos (Logroño).—Una de Guarda rural, dota
da con 24 pesetas diarias y demás derechos señala
dos en el Reglamento de este personal.
La Carlota (Córdoba ).—Una de Guarda rural, do
tada con el jornal diario de 34 pesetas, tres grati
ficaciones extraordinarias,: una eventual de 182,50
pesetas y uniforme.
'
La Zaida (Zaragoza).—Una de Guarda rural, do-.
tada con el haber diario de 30 pesetas.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).—Tres de
Guarda rural, dotadas con el haber anual de pese
tas 12.600, tres exetraordinarias por un total de pe
setas 3.150 y 180 pesetas más en concepto de anua
lidad.
Burguillos del Cerro (Badajoz).—Una de Guarda
rural, dotada con el h-ther anual de 13.320 pesetas,
más cuatro pagas extraordinarias al año y uniforme.
Cornago (Logroño ).—Una de Guarda rural, do
tada con, 20 pesetas diarias y tres gratificaciones de
una mensualidad por ario.
Castroviejo (Logroño)).—Una de Guarda rural,
dotada con 29 pesetas' diarias y tres gratificaciones
de una mensualidad cada una por año:
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Dos Torres (Córdoba). Una de Guarda rural,
dotada con el jornal diario de 30 Pesetas, tres ex
traordinarias al 'año, por 912,50 pesetas cada una,
y 1.000 .pesetas por uniforme.
Carcabuey (Córdoba).—Una ,de Guarda rural, do
tada con el jornal diario. de 32 pesetas y tres pagas
extraordinarias de una mensuali,dad cada una.
Casas de Don Gómez (Cáceres)..—Una de Guarda
rural, dotada con la retribución correspondiente a.un
obrero agrícola fijo, de acuerdo con la Reglamenta
ción del campo en la provincia, más un plus de chico
pesetas diarias y gratificaciones reglamentarias.
Guijo de Coda (Cáceres).—Una de Guarda rural,
dotada con ;9.3010,07 pesetas anuales, quince días de
gratificación en .julio y ,Navidad y .uniforme.
'Briones (Logroño ).—Una de Guarda rural, do
ta(la con 24 pesetas diarias, cinco pesetas diarias más
y gratificaciones reglamentarias.
NOTA.—El personal al que le Sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norm.a 13), epí
grafe "Devengos", apartado 1)), de la Orden ,por
ia que se regula este concurso.
Lo d;go a VV. EE para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
• Madrid, 18 de marzo de 1961.—P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos Sres, Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núni. 70, pág. 4.461.)
Padecido 'error .en la inserción de dicha Orden pu
blicada en el Boletín- Oficial del Estado número 70,
correspondiente al día 23 de marzo de 1961, a con
tinuación se hacen las rectificaciones oportunas:
En la página 4.463, columna segunda, donde dice:
"Las Palmas de Gran Canaria.—Dos de Auxiliar
Administrativo", debe decir : "Las Palmas de Gran
Canaria.—Una de Auxiliar Administrativo."
En la página 4.462, columna segunda, donde dice:
"León.—Una clk Auxiliar de tercera del Cuerpo
Auxiliar de Administración Civil en la Delegación
de Industria", debe decir: "Lugo.—Una de Auxiliar
de tercera, del Cuerpo Auxiliar de Admini§tración
Civil en la Delegación de Industria".
Página 4.467, columna segunda, donde dige: `Teas
de Segura (jaen).—Una de Alguacil-Conserjte del
Cementerio de la Aldea del Arroyo de Arroyo del
Ojanco", 'debe decir : "Beas de Segura (jaén).—Una
de Alguacil-Conserje del Cementerio de la Aldea del
Arroyo del Ojanco."
Página 4.469, columna primera, donde dice: "El
Garboso (Sevilla", debe decir: "El Garrobo (Se
villa)."
Página 691.
Página 4.470, columna. segunda, donde dice:
"Valderrible (Santander)" debe decir: "Valderre
dible (Santander)."
Página 4.473, columna segunda, donde dice: "Cla
se cuarta.—Otros (lestinos).—Ministerio de Indus
tria.—Junta General de Hermandades", debe decir:
"Clase cuarta.—(Otros destinos).—Junta Nacional
de Hermandades."
Página 4.473, columna segunda, donde dice: "Cor
nago (Logroño ).—Una de Guarda Rural, dotada
con 20 pesetas diarias", debe decir : "Cornago (Lo
groño).—Una de Guarda Rural, dotada con 29 pe
setas diarias."
Página 4.473, columna segunda, donde dice: "Gui
jo de Coria (Cáceres ).—Una de Guarda Rural, do
tada con 9.300,07 pesetas anuales", debe decir: "Gui
jo de Coria (Cáceres ).—Una de Guarda Rural, do
tada con 9.307,50 pesetas anuales."
Madrid, 23 de marzo ,de 1961.
(Del É. O. del Estado núm. 74, pág. 4.762.))
EDICTOS
(120)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 2 de 1961. instruido por extra
vío de la Cartilla Naval del inscripto de este Tro
zo, número 305 del reemplazo de 1946, Francis
co Gallardo Ojeda,
Hago saber : .Que- habiendo sido declarado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
1110 debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
1\ilá1aga, 23 cle marzo de 1961.—E1 Teniente Co
ronel, juez permanente, Eduardo Sanchiz
(121)
Don Luis Hervella Tovar: Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 226 de 1961, instruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Juan
Marta Trillo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 22 de marzo de 1961.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
Hervella T,ovar.
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(122)Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Comandan
te .Auditor de la Armada v Juez instructor ,de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona.
Hago saber : Que por decretos auditoriados (le la'
Superior Autoridad •de este Departamento, recaído
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Tarjeta de Identidad de Patrón de: Yate de 1A1-
fonso Gómez Rueda, folio 20 del libro tercero del
Trozo de Barcelona.
Licencia Absoluta de Felipe Oria Matarranz, fo
lio 475 de 1947 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Enrique Becerra Rio
boo, folio 7 de 1954 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Luis Galindo Esteban,
folio 815 de 1946 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Buenaventura Serra Al
hiña, folio 983 de 1951 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Samuel Gómez Regidor,
folio 63 de 1958 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de José Gómez Martínez,
folio 98 de 1950 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Fe
i'rer Nicolás, folio 414 de 1951 de Cartagena.
Libreta de Inséripción Marítima de Manuel Pie
dra de la Rosa, folio 1.477 de. 1942 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Ja
vier Gómez de Bonilla y de Iturralde, folio 66 de 1937
de Barcelona.
Libreta ,de Inscripción Marítima de Felipe Domín
guez Egozcue, folio 246 de 1917 de Lequeitio.
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Espinas
Font, folio 315 de 1914 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de D. Isaías Vi
llalba Asensio, folio 1.047 -de 1949 ,de Barcelona.
Lo que hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades _que señala la
Ley la persona que los posea y no haga entrega de
ellos a las Autoridas de Marina.
Barcelona, 23 de marzo de 1961.—El Comandante
Auditor, juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(123)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío (r
con destino en la E. T. E. juez instructor del
expediente judicial número 848 de 1960,
Hagb saber : Que se sgue en este Itizgado el, ex
pediente judicial anteriormente citado por pérdida de
las Libretas. de Marinería (Reservada y Sanitaria )
pertenecientes al Cabo segundo Especialista Electri
cista Vicente Dopico Ameneiros, extraviadas chisde El
Ferrol del Caudillo a esta c.:_ndad, con objeto de -su
envío a esta Escuela.. .
Lo quc. se hace público, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 406 del Código de justicia Militar,
.debiendo, la persona (.1ue las haya encontrado, entre
garlas en este Jugado, sito en la E .T. E. A., du
rante el término de treinta días hábiles, a partir de
la qublicación del presente Edicto.
Vigo, 24 de ,marzo de 1961.---:-El Teniente de Na
vío, _Juez instructor, Manuel Gago Regueira.
..(124)
Don Pauiino Ventura Massanas, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 209 de 1960,
instruido con motivo de la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripta José Gon
zález Claros, folio 154 de 1925 del Trozo de Vélez
Málaga,
Hago saber : Que la. Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
Pérdida de dicha Libreta ; incurriendo en responsa
bilildad la persona que la posea y no haga entrega
de la misma a la Autoridad (le Marina.
Dado en Torre del Mar a los veinticuatro días
del mes de marzo de mil novecientos sesenta y uno.
-El Teniente de Navío, jue¿. instructor, Paulino Ven- ,
tztl:a illassanas.
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